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定。然而随后 尼斯条约 又倒退回去了, 将知识产权限定在知识




上, 而非协定性措施仍基于其他 内部市场 的条约规定。
2、新规定





投资正式归为共同商业政策的领域。同时, 里约 第 207条不仅
将条约的协定和缔结纳入共同商业政策的范畴,还将有关服务贸
易、知识产权和对外直接投资的非协定性措施也纳入其中: 首先,
该条第 1款并非穷尽式的列举; 其次, 第 1款所提及到的 自由化
措施 当然是包括非协定性措施而且也应该大体上涵盖了共同商





和不协调之处。就知识产权的商业方面 ( comm erc ia l aspects o f in-
te llectual property)来说, 该词在国际贸易法中本身就没有直接对
应的词, 在 WTO的 TR IPs协定中用的是 与贸易有关的知识产
权 。这种措辞之间的不一致性自出现于 尼斯条约 以来就备受
批评。有人根据原 欧共体条约 第 133条第 7款, 认为该款是对
用语 知识产权的非商业方面 的一种 静态 的解读, 意指当时
情况下的 与贸易有关的知识产权 , 且如要扩展 与贸易有关的
知识产权 的范围的话,那该款就可被适用。据此, 里约 删除该
款意味着共同商业政策并不包括与贸易有关的知识产权协定的
变化在内。然而 ,也有学者反对此种理解。笔者认为, 既然 里




























里约 在 欧盟功能条约 第 13条中清楚明确地规定欧盟
的专属权能包括共同商业政策。根据第 12条第 1款的规定, 专
属权能意指只有联盟才可以立法和通过有法律约束力的法案, 各
成员国只有当被联盟授权或为了执行联盟法案时, 才能这样做。
第 13条第 2款还规定欧盟的外部权能不仅可以明示得到, 还有
从内部权能中隐含地得到。这样欧盟的外部权能就扩大了。同
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域 ,而第 6款却认为不能这样, 这显然是 前进两步又后退一步












综上 , 里约 在共同商业政策领域做出了较大的改革。尽管





约 生效后 ,对外直接投资协定的签订变成欧盟的专属权能, 欧盟
成员国禁止单独签订对外直接投资协定。那么已经签订的众多
对外双边投资协定怎么办呢? 由于 里约 并没有关于过渡期的
规定 ,也没有一个规定承认只要成员国遵守欧盟法则可以将现有
成员国的对外投资协定固定住。这势必要求成员国终止那些
BITs的义务, 或者修改与现今 里约 不符规定的义务。这一义务
也是欧盟和成员国真诚合作的要求。
二是对欧盟成员国今后参与 WTO的影响。在新条约生效





许产生于 里约 中 欧盟功能条约 的第 307条和 欧盟条约 的
第 4条第三款。欧盟的成员国从WTO撤出之后 (这从WTO法的
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